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91〈文明の衝突〉を超える視点
０．〈文明の衝突〉とは何か
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⑴　The Clash of Civilizations? In: Foreign Affairs, July, 1993.
⑵　The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order (London/Sydney 1996)
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⑶　Dominique Dhombres, Le Monde (13. Sept. 2001, p. 19). クレポンの記述による：Crépon, Marc, 




























⑷　Braudel, Fernand; Grammaire des Civilisations (Paris 1987), pp. 33-39（松本雅弘訳『文明の文法
Ⅰ』（みすず書房刊）31-37頁）。
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civilization とは語源的含意をかなり異にする culture も，「文化」と翻訳して
─────────────────

































































　同様な政治操作は，戦争を仕掛けた米国側にもあった。G. H. W. ブッシュ第
41代大統領は，自国だけが戦争遂行の主体になることを避けるために，34カ国




























































































































































































Identitätskrise Japans - eine Ursache der aktuellen Wirtschaftskrise: in, Distinguished Lecturer 
Series/Mitteilungen des Japan-Zentrums an der Wissenschaftlichen Hochschule für Unterneh-
mensführung Otto-Beisheim-Hochschule, Paper No. 5 (1998), 1-13. さらに下の注41のハンチントン
の言明も参照されたい。
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⒄　Fromm, Erich: Escape from Freedom (New York 1941)（日高六郎訳『自由からの逃走』〔東京創






























てしまうだろう」（The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, pp. 304（『文明
の衝突』467頁。ただし訳文は引用者が原典に沿って直した）。
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と日々』（Hesiodos: „Erga kai Hemerai“） から挙げてみる：第235行「（平和の日々が続けば）妻た
























































端は以下のファクシミリで見ることができる：M-H Tesnière (Übersetz.), Marco Polo, Das Buch 
der Wunder ‒ aus: “Le Livre des Merveilles du Mond”, Ms. Fr. 2810 der Bibliothèque Nationale 



































































































































































































































































































































44　例えば Ibid., p. 98（『ポスト・モダンの条件』149頁）。
45　現にハンチントンは次のように説いている。「〔アメリカ的〕政治的信条と西欧文明を拒否するこ
とは，われわれが知っていたアメリカ合衆国の終焉を意味する。それはまた，効率のよいことに西
欧文明の終焉をも意味する」（Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World 
Order, p. 305f.（『文明の衝突』470頁）。
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49　Hick, John: God Has Many Names (London/ Bashingstoke 1980) p. 14（間瀬啓允訳『神は多くの
名前をもつ』（岩波書店刊）31頁）。
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50　Hick, Ibid. p. 17ff.（『神は多くの名前をもつ』37-39頁）。
51　自身が核開発に関わったことへの深い反省から，第二次大戦後に物理学者でありつつ哲学者とし
ても独自の思考をもって〈平和〉を呼びかけ続けたドイツの Carl Friedrich von Weizsäcker
（1912-2007）の思想も同じ視点から注目されてよいだろう。
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